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Familles, transmissions, migrations, rapports à la terre
et aux marchés, transformations économiques, XVIIIe-
XXe siècles. Histoire familiale et sociale des systèmes
montagnards depuis le Moyen Âge
1 CE séminaire  collectif  demeure  un  endroit  privilégié  pour  procéder  à  des  études
comparées  portant  sur  les  deux  principaux  thèmes  de  cette  année.  Il  permet,  tout
d’abord,  à  un  certain  nombre  de  nos  collègues  étrangers  de  s’y  exprimer  et  de
soumettre  leurs  hypothèses  à  la  discussion  collective.  La  première  séance  donna
l’occasion  aux  responsables  du  séminaire  de  faire  le  point  sur  leurs  travaux  et  de
prendre connaissance de ceux des nouveaux arrivants. La deuxième séance a consisté à
participer à la table ronde organisée par la MSH autour de Lucia Carle sur l’histoire
comme  facteur  de  développement  économique  en  Alta  Langa  (Piémont).  Claudia
Contente (CERMA) a présenté les principales hypothèses et conclusions de sa thèse sur
le rio de la Plata aux XVIIIe-XIXe siècles. Antoni Furio (Valencia) a présenté ses travaux
sur  la  dot,  l’hérédité  et  le  marché  de  la  terre  dans  la  société  rurale  catalane  et
valencienne aux XIXe-XXe siècles. Constanta Ghitulescu (Bucarest) a montré les jeux et
les  enjeux  du  mariage  dans  la  société  roumaine  du  XVIIIe siècle.  Sylvie  Depatie
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(Montréal)  a  présenté  ses  derniers  travaux  sur  la  construction  de  l’archétype  de
l’« habitant » et sur les domestiques agricoles dans la région montréalaise au XVIIIe
siècle.  Margarida  Duraes  (MInho)  a  traité  des  migrations  temporaires  dans  la
succession et l’héritage au Nord-Ouest du Portugal (XVIIIe-XIXe). À ces contributions
nouvelles et importantes de ces collègues chercheurs étrangers sont venus s’ajouter les
exposés  suivants :  après  leurs  soutenances  de  thèses,  Marie  Bardet  a  présenté  le
notariat royal sous l’Ancien Régime en Haute-Auvergne et Jean-Yves Chauvet a fait le
point sur les aînés et les cadets face au partage de la maison rurale en Lorraine aux
XVIIIe-XIXe  siècles.  Georges  Augustins  (Paris-X)  a  formulé  ses  hypothèses  sur  les
hiérarchies  sociales  au  Portugal  (XIXe-XXe)  et  Gérard  Delille  a  fait  le  bilan  de  ses
recherches sur parenté et politique dans les campagnes et les villes de Méditerranée
occidentale (XVe-XVIIIe). De son côté, Annick Foucrier (Paris-XIII) a exposé le problème
délicat des successions pour les Français de Californie (XIXe-début XXe), Marie-Pierre
Arrizabalaga (Cergy-Pontoise) s’est intéressée aux destins des femmes basques dans les
Pyrénées  au  XIXe siècle  alors  que  Tiphaine  Barthélémy  (Paris-VII)  a  présenté  ses
recherches sur les transmissions patrimoniales et les conflits dans la noblesse rurale
bretonne  au  XVIIIe siècle.  Dans  le  cadre  de  l’histoire  familiale  régionale,  Jean-Paul
Desaive a comparé ascendance vraie et construction d’un mythe familial en Nivernais
(XVIe-XVIIIe),  Jacques Rémy (INRA) a  étudié l’Image d’autrui  dans une commune de
montagne  de  Tarentaise,  Alain  Collomp  et  Bernard  Derouet  ont  examiné  plusieurs
thèmes  de  recherche  sur  la  famille  et  la  transmission  dans  la  France  méridionale
(XVIIIe-XIXe). Trois séminaires, enfin, ont été donnés par Nadine Vivier (Le Mans) sur le
cadastre au XIXe siècle, sa conception de la propriété et de l’impôt foncier ; par Marie-
Vic Ozouf-Marignier sur Frédéric Le Play, sa conception des « pays » et de l’avenir des
campagnes à la fin du XIXe siècle ; et par Anne Zink et Alexandra Laclau sur le nombre




Avec  A-L  Head-König,  L.  Lorenzetti,  dir.,  Marchés,  migrations  et  logiques  familiales  dans  les
espaces français, canadien et suisse, Berne, Peter Lang, 2005, 321 p.
« Postface », op. cit., p. 314-321.
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